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Gold Price of the Day




































































































































































































































































































































































































































































United States - California

























South Africa  51,500    China  345 
United States  17,400    Australia  261 
Australia  12,250    USA  230 
Canada  10,350    South Africa  190 
China#  ~4,900#    Russia  190 
     



















































Mine  Country  Metals  Mt ore  g/t Au  kg Au  %Eff.  Mt WR  Process  %OC  %UG  Company (%interest) 
Grasberg  Indonesia  CuAuAg  83.122  0.92  62,822  82.15  344.956  Flotation  63  37  Freeport McMoRan82%, Rio Tinto9%, Indonesia 
Gov’t9%,# 
Nevada Group  USA  Au  25.401  2.54  53,959  83.48  143.051  various†  81‡  19‡  Newmont 
Yanacocha  Peru  Au  59.442  0.87  45,468  87.62  105.011  HL, MC, CIP/CIL  100    Newmont51.35%, Condesa43.65%, IFC5% 
Goldstrike  USA  Au  7.251  6.41  38,533  82.89  104.952  Autoclave, Roast, 
CIL 
85‡  15‡  Barrick Gold 
Cortez  USA  Au  4.409  8.64  35,485  93.16  106.190  HL, CIL  85‡  15‡  Barrick Gold 
Veladero  Argentina  Au  30.697  1.51  34,863  75.29  41.875  HL, CIP/CIL  100    Barrick Gold 
Vaal River Group  South Africa  Au  14.1  2.17  30,198  98.91    CIP, CIL    100  AngloGold Ashanti 
Olimpiada  Russia  Au  7.377  3.77  18,162  65.36  50.035  Bio‐oxidation  100    Polyus Gold 
West Wits Group  South Africa  Au  2.9  8.40  25,284  103.8    CIP    100  AngloGold Ashanti 
Lagunas Norte  Peru  Au  20.006  1.34  25,129  93.95  6.644  HL, CIP/CIL  100    Barrick Gold 
Lihir  PNG  Au  5.687  5.22  25,094  84.55  38.690  Autoclave, CIL  100    Newcrest Mining 
SuperPit  Australia  Au  12.155  2.30  24,507  87.78  57.221  Roast, CIL  96.8  3.2  Newmont50%, Barrick Gold50% 
Kupol  Russia  AuAg  1.163  18.04@  22,973@  109.5@    Gravity, CIP/CIL, 
MC 
~50‡  ~50‡  Kinross Gold75%, Chukotka Gov’t25% 
Batu Hijau  Indonesia  CuAu  43.375  0.65  22,921  81.13  60.112  Flotation  100    Newmont45%, Sumitomo35%, PT Pukuafu Indah20% 
Tarkwa  Ghana  Au  23.630  0.98  22,872  98.67  112.424  HL, CIL  100    Gold Fields71.1%, IAMGold18.9%, Ghana Gov’t10% 
Boddington  Australia  AuCu  26.619  1.03  22,641  82.70  46.071  Flotation, CIP  100    Newmont 
Driefontein  South Africa  Au  6.084  3.6  22,076  100.8    CIP    100  Gold Fields 
Telfer  Australia  AuCu  22.944  1.06  21,165  87.27  24.721  Flotation, Gravity, 
CIP 
74.5  25.5  Newcrest Mining 
Kumtor  Kyrgyz Rep.  Au  5.594  4.02  17,659  78.53  110.872  Flotation, CIL  100    Centerra Gold 
Kloof  South Africa  Au  4.299  4.1  17,624  99.99    CIP    100  Gold Fields 
Porgera  PNG  Au  5.201  3.77  16,990  86.64  28.425  CIP  85‡  15‡  Barrick Gold95%, PNG Gov’t5% 
Newmont Africa  Africa  Au  7.595  2.64  16,950  84.54  35.194  CIL  100    Newmont 
Ok Tedi  PNG  CuAu  22.191  0.97  15,129  70.28  16.6  Flotation  100    Ok Tedi Mining 
Paracatu  Brazil  Au  42.658  0.45  15,003  78.15    Flotation, Gravity, 
CIL 
100    Kinross Gold 




Mine  Country  Metals  Mt ore  g/t Au  kg Au  %Eff.  Mt WR  Process  %OC  %UG  Company (%interest) 
Bingham Canyon  USA  CuAuAgMo  53.551  0.38  14,493  71.22    Flotation  100    Rio Tinto 
Gosowong  Indonesia  Au  0.579  24.88  13,763  95.54    CIL, MC    100  Newcrest Mining 
Rosebel  Suriname  Au  12.832  1.1  12,938  91.66  39.455  Gravity, CIL  100    IAMGold95% 
Alumbrera  Argentina  CuAu  37.428  0.46  12,603  73.20  60.123  Flotation  100    Xstrata50%, Goldcorp37.5%, Yamana Gold12.5% 
Sunrise Dam  Australia  Au  3.617  3.40  12,313  100.0  15.309  Gravity, CIL  85.7  14.3  AngloGold Ashanti 
Beatrix  South Africa  Au  3.051  4.0  12,188  99.87    Gravity, ILR, CIL    100  Gold Fields 
Pogo§  USA  Au  0.875  ~16§  12,100  ~86§    Gravity, CIP    100  Sumitomo 
Cadia Hill  Australia  Au  17.512  0.82  11,621  81.00  5.627  Flotation, Gravity  100    Newcrest Mining 
Round Mountain  USA  Au  30.348  0.50  11,479  75.65  26.521  HL, Gravity, 
CIP/CIL 
100    Barrick Gold50%, Kinross50% 
Geita  Tanzania  Au  4.7  2.36  11,103  100.1    CIL  100    AngloGold Ashanti 
Fort Knox  USA  Au  25.735  0.79  10,877  53.50    HL, Gravity, CIP  100    Kinross Gold 
AGA Mineração  Brazil  Au  1.6  7.21  10,512  91.12    HL, Roast, CIP/CIL  100    AngloGold Ashanti 
Jundee  Australia  Au  1.581  7.20  10,419  91.52    CIP/CIL  100    Newmont 






































Country  Reserves  Country Reserves
Australia  7,300    China  1,900 
South Africa  6,000    Uzbekistan  1,700 
Russia  5,000    Mexico  1,400 
Chile  3,400    Ghana  1,400 
Indonesia  3,000    Papua New Guinea  1,200 
USA  3,000    Canada  990 































  Company  Mt ore g/t Au t Au Ore Types  Country of Origin 
1  Gold Fields  1,999.2  4.10  8,194.4  Au  South Africa 
2  Barrick Gold  7,619.4  1.03  7,812.2  Au, CuAu  Canada 
3  AngloGold Ashanti  2,909.8  2.35  6,838.0  Au  South Africa 
4  Harmony Gold  2,911.0  2.02  5,875.2  Au, CuAu  South Africa 
5  Newmont  4,621.6  0.90  4,138.3  Au, CuAu  USA 
6  Polyus Gold  2,191.6  1.66  3,645.4  Au  Russia‐Kazakhstan 
7  Goldcorp  3,977.6  0.83  3,307.3  Au, CuAu  Canada 
8  Kinross Gold  4,517.2  0.72  3,252.1  Au  Canada 
9  BHP Billiton  9,226.0  0.33  3,053.5  CuAu  Australia‐South Africa 
10  Freeport McMoRan Cu & Au  6,178.8  0.48  2,993.2  CuAu  USA 
11  Newcrest Mining  5,660.9  0.46  2,593.0  Au, AuCu  Australia 
12  Seabridge Gold  3,949.8  0.60  2,357.5  AuCu, Au  Canada 
13  DRDGold  1,461.6  1.28  1,870.9  Au  South Africa 
14  Northern Dynasty  5,388.5  0.31  1,668.4  CuAu  USA‐Canada 
15  IAMGold  959.1  1.49  1,430.6  Au  Canada 
16  Yamana Gold  3,236.4  0.44  1,416.5  Au, CuAu  Canada 
17  Xstrata  6,498.1  0.21  1,347.1  Cu‐Au  Sth Africa‐Aust.‐Canada 
18  Agnico‐Eagle Mines  423.9  2.89  1,226.0  Au  Canada 
19  Ivanhoe Mines§  3,404.3§  0.35§  1,197.0§  CuAu  Canada 
20  Central Rand Gold  145.9  7.86  1,146.6  Au  UK‐South Africa 
21  Antofagasta  9,907.6  0.12  1,140.2  CuAu  Chile‐UK 
22  Simmer & Jack Mines  274.8  4.03  1,106.4  Au  South Africa 
23  Rio Tinto  2,645.0  0.41  1,082.2  CuAu  UK‐Australia 
24  Norilsk Nickel  3,247.0  0.24  775.0  NiCu, CuAu  Russia 
25  Eldorado Gold  1,046.5  0.90  942.4  Au  Canada‐China 
26  Anglo Platinum  6,783.4  0.14  937.1  PGMs  South Africa 
27  Randgold Resources  257.8  3.48  896.4  Au  South Africa 
28  NovaGold Resources  910.4  0.93  848.1  Au, CuAu  Canada 
29  Wits Gold  134.9  5.84  787.3  Au  South Africa 
30  Buenaventura  971.1  0.77  745.0  Au, CuAu  Peru 
31  Great Basin Gold  115.6  6.18  714.4  Au  Canada 
32  Impala Platinum  3,436.6  0.21  713.5  PGMs  South Africa 
33  New Gold  1,406.5  0.49  694.2  Au, CuAu  Canada 
34  Gold One International  191.2  3.53  674.8  Au  South Africa‐Australia 
35  Fresnillo  600.6  1.04  623.7  AgAu  Mexico 
36  Lihir Gold#,†  292.4#,†  1.89#,†  552.3#,†  Au  Australia 
37  Imperial Metals  1,905.5  0.28  533.4  CuAu  Canada 
38  Centerra Gold  191.0  2.70  515.8  Au  Canada‐Kyrgyz Rep. 
39  Vale  1,206.8  0.42  511.1  CuAu  Brazil 
40  International Minerals  863.8  0.59  506.3  AgAu  USA‐Canada 
41  Centamin Egypt  304.6  1.49  452.6  Au  Australia‐Egypt 
42  Benguet Corp  1,040  0.41  426.4  CuAu  Phililppines 
43  Taseko Mines  1,010  0.40  409.0  AuCu  Canada 
44  Bougainville Copper‡  1,064‡  0.37‡  393.7‡  CuAu  Australia‐PNG 
45  Boliden  2,539.0  0.15  371.8  CuAu  Sweden 
46  European Goldfields  241.3  1.49  359.4  CuAu, PbZn, AuAg  UK‐Greece 
47  Inmet Mining  6,487.8  0.05  351.7  CuAu, PbZn  Canada 
48  NGEx Resources  1,482.3  0.23  345.1  CuAu  Canada 
49  OZ Minerals  488.4  0.69  337.7  CuAu  Australia 
50  Polymetal  119.4  2.76  330.1  AuAg, Au  Kazakhstan‐Russia 
51  Philex Mining Corporation  415.5  0.79  326.5  CuAu, Au  Philippines 
52  Golden Star Resources  136.7  2.29  313.3  Au  Canada 
53  Andina Minerals  449.8  0.70  312.9  Au  Canada 
54  Citigold  22.8  13.5  307.2  Au  Australia 
























































Reserves - Ore (t Au)



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Queensland New South Wales
Victoria Tasmania











































































































































































Mine  State  Metals  Mt ore  g/t Au  g/t Ag  %Cu  kg Au  kg Ag  t Cu  %Eff.  Mt WR  Process  %OC  %UG  Company (%interest) 
SuperPit  WA  Au  12.155  2.30      24,507      87.78  57.221  Roast, CIL  96.8  3.2  Newmont50%, Barrick Gold50% 
Boddington  WA  AuCu  26.619  1.03    0.12  22,641    26,309  82.70  46.071  Flot, CIP/CIL  100    Newmont 
Telfer  WA  AuCu  22.944  1.06  0.6  0.17  21,165  13,766  33,213  87.27  24.721  Flot, Grav, HL, CIP  74.5  25.5  Newcrest Mining 
St Ives  WA  Au  6.649  2.19      14,553      99.8  34.145  HL, CIP  76.9  23.1  Gold Fields 
Sunrise Dam  WA  Au  3.617  3.40      12,313      100.0  15.309  Gravity, CIL  85.7  14.3  AngloGold Ashanti 
Cadia Hill  NSW  AuCu  17.512  0.82    0.17  11,621  5,400  26,026  81.00  5.627  Gravity, Flot  100    Newcrest Mining 
Jundee  WA  Au  1.581  7.20      10,419      91.52    CIP/CIL    100  Newmont 
Yilgarn South Group#  WA  Au  2.192  4.83      9,765      92.18    Gravity, CIL, CIP    100  Barrick Gold 
Lake Cowal  NSW  Au  7.210  1.58      9,268      81.51  27.780  Flot, CIL  100    Barrick Gold 
Kanowna Belle  WA  Au  1.725  5.01      7,806      90.39    CIP/CIL    100  Barrick Gold 
Tanami  NT  Au  2.421  3.36      7,775      95.58    CIP/CIL  100    Newmont 
Prominent Hill  SA  CuAuAg  9.537  0.82  2.96  1.32  6,108  19,152  112,171  78.01  53.353  Flotation  100    OZ Minerals 
Higginsville  WA  Au  1.265  4.24      5,157      96.12    CIP  11.3  88.7  Avoca Resources (Alacer Gold) 
Paddington Group#  WA  Au  3.434  1.54      4,914      93.11  18.639  CIP  96.2  3.8  Norton Gold Fields 
Agnew  WA  Au  0.815  5.82      4,733      99.8    CIP  23.7  76.3  Gold Fields 
East Kundana  WA  Au  0.340  13.40      4,561      100.2    CIP/CIL    100  Barrick51%, Tribune36.75%, Rand12.25% 
Ridgeway  NSW  AuCu  4.312  1.23    0.46  4,330    17,351  81.60    Gravity, Flot    100  Newcrest Mining 
Plutonic  WA  Au  1.745  2.74      4,230      88.36    CIL    100  Barrick Gold 
Southern Cross Group#  WA  Au  1.098  3.85      3,866      91.42    CIL    100  St Barbara 
Gwalia‐Leonora Group#  WA  Au  0.731  5.19      3,636      95.85    CIP    100  St Barbara 
Ravenswood  QLD  Au  4.755  0.85      3,585      89.20    CIP  86.1  13.9  Resolute Mining 
Frog's Legs  WA  Au  0.652  5.75      3,416      91.16    (toll treated)    100  Avoca Resources (Alacer Gold) 
Cracow  QLD  Au  0.486  7.03      3,154      92.31    CIP    100  Newcrest70%, Catalpa Res.30% 
Fosterville  VIC  Au  0.818  4.57      3,124      83.61    BIOX™, CIL    100  Northgate Minerals 
Carosue Dam  WA  Au  2.401  1.49      3,066      85.59    Gravity, CIL  100    Saracen Mineral Holdings 
Peak  NSW  AuCu  0.775  4.23      2,960      90.30    Flot, Gravity, CIL    100  New Gold 
Wattle Dam  WA  Au  0.136  21.34      2,924      101.1    CIL    100  Ramelius Resources 
Challenger  SA  Au  0.640  4.99      2,923      91.57    CIP    100  Dominion Mining 
Mt Rawdon  QLD  Au  3.431  0.92      2,878      91.53  12.686  Gravity, CIL  100    Newcrest Mining 
Ernest Henry  QLD  CuAu  9.838  0.34    0.69  2,838    74,595  84.85  16.782  Flotation  100    Xstrata 
Coolgardie‐Three Mile 
Hill 
WA  Au  1.040  2.49      2,388      92.08    CIL  96.9  3.1  Focus Minerals 
Stawell  VIC  Au  0.826  3.23      2,223      83.28    Flot, Gravity, CIL    100  Northgate Minerals 
Daisy Milano‐Mt 
Monger 
WA  Au  0.367  5.89      2,154      99.86    CIP  35.2  64.8  Silver Lake Resources 





Mine  State  Metals  Mt ore  g/t Au  g/t Ag  %Cu  kg Au  kg Ag  t Cu  %Eff.  Mt WR  Process  %OC  %UG  Company (%interest) 
Olympic Dam  SA  CuAuAg
U 
7.046  0.54  5.01  1.88  2,128  17,634  131,800  56.00  0.564  Flot, Smelter leach    100  BHP Billiton 
Northparkes  NSW  CuAu  5.248  0.51    0.82  2,031    39,000  75.88    Flotation    100  Rio Tinto80%, Sumitomo20% 
Paulsens  WA  Au  0.162  10.8      1,670      95.21    Gravity, CIL    100  Northern Star Resources 
Bronzewing  WA  Au  1.566  1.18      1,639      88.44  12.179  Gravity, CIL  100    Navigator Resources 
Central Norseman  WA  Au  0.383  4.37      1,616      96.45    Gravity, CIL    100  Norseman Gold 
Beaconsfield  TAS  Au  0.296  6.16      1,487      81.49    CIL    100  Beaconsfield Gold 
Pajingo  QLD  Au  0.262  5.69      1,401  1,698    94.15    CIL    100  Conquest Mining 
Henty  TAS  Au  0.276  5.2      1,343      93.46    Gravity, CIL    100  Unity Mining 
Western Tanami  NT  Au  0.220  6.26      1,322      96.03    CIP  36.5  63.5  Tanami Gold 
South Kalgoorlie  WA  Au  0.804  1.92      1,308      84.68    CIL  100    Avoca Resources (Alacer Gold) 
Edna May  WA  Au  1.543  0.89      1,255      91.13    CIL  100    Catalpa Resources 
White Dam  SA  Au  2.156  0.96      1,243      59.88  3.425  HL, CIL  100    Exco Resources75%, Polymetals25% 
Bendigo‐Kangaroo Flat  VIC  Au  0.206  6.2      1,140      89.34    Flot., Gravity, CIL    100  Unity Mining 
Golden Grove  WA  PbZnAg
CuAu 
1.597  0.71  37.0  2.37  1,129  59,169  34,291  100.0    Flotation    100  Minerals & Metals Group 
Duketon‐Moolart Well  WA  Au  0.756  1.46      1,018      92.17  5.817  Gravity, CIP  100    Regis Resources 
Rosebery  TAS  PbZnAg
CuAu 
0.725  1.72  125.0  0.38  981  78,709  2,087  78.84    Flotation    100  Minerals & Metals Group 
Osborne  QLD  CuAu  1.026  0.89    2.33  840    22,676  91.82    Gravity, Flot.    100  Barrick Gold (#2) 
Warrior‐Charters 
Towers 
QLD  Au  0.165  4.4      706      97.5    CIL    100  Citigold 
Sandstone/Tuckabianna  WA  Au  0.317  1.90      564      93.88  0.745  Gravity, CIP  100    Troy Resources 
Mt Morgans  WA  Au  0.134  4.33      558      96.21    Gravity Intense 
Leach 
98.3  1.7  Range River Gold 
Mt Lyell  TAS  CuAuAg  2.120  0.3  3  1.21  382  3,816    60.00    Flotation    100  Vedanta Resources 
Laverton‐Brightstar  WA  Au  0.225  1.67      340      90.81    CIP/CIL  100    A1 Minerals 
Comet Vale  WA  Au  0.021  12.91      265      96.20    MC (soon to be CIP)   100  Reed Resources 
Leonora (Nav.)  WA  Au  0.114  2.17      225      90.79    Gravity, CIL  100    Navigator Resources 
Mt Garnet Group  QLD  PbZnAg
CuAu 
0.957  0.29  22.9  2.03  106  14,800  17,773  38.77  3.025  Flotation  6.6  93.4  Kagara Zinc 
Angas  SA  PbZnAg
CuAu 
0.392  0.35  28.2  0.23  95  7,699  145  70.00    Flotation    100  Terramin Australia 
Cadia East  NSW  AuCu  0.079  0.79    0.36  51    240  81.87    Gravity, Flot.    100  Newcrest Mining 
                               






























































Mine  State  Status  Metals  Mt ore  g/t Au  t Au  Company (%interest) 
Olympic Dam  SA  Operating  CuUAuAg  9,226  0.33  3,053.5  BHP Billiton 
Cadia East  NSW  Operating  AuCu  2,347  0.44  1,032.7  Newcrest 
Boddington  WA  Operating  AuCu  1,531.2  0.59  899.1  Newmont 
Telfer Main Dome  WA  Operating  AuCu  369  0.88  324.7  Newcrest 
Superpit  WA  Operating  Au  215.7  1.47  316.6  Barrick50%, Newmont50% 
Warrior‐Charters Towers  QLD  Operating  Au  22.75  13.5  307.2  Citigold 
Mt Todd‐Batman/Quigleys  NT  Care & Maint.  Au  300.1  0.81  244.0  Vista Gold Corp. 
Prominent Hill  SA  Operating  CuAuAg  285.4  0.79  225.9  OZ Minerals 
Sunrise Dam  WA  Operating  Au  90.21  2.43  219.2  Anglo Gold Ashanti 
St Ives Group  WA  Operating  Au  81.3  2.6  211.4  Gold Fields 
Paddington Group  WA  Operating  Au  103.8  1.73  179.6  Norton Gold Fields 
Cadia Hill  NSW  Operating  AuCu  408  0.42  171.4  Newcrest 
Telfer West Dome  WA  Operating  AuCu  247  0.65  160.6  Newcrest 
South Kalgoorlie  WA  Operating  Au  68.72  2.0  137.4  Alacer Gold 
Lake Cowal  NSW  Operating  Au  118.9  1.15  136.7  Barrick 
Mt Elliott  QLD  Deposit  CuAu  570  0.24  135.0  Ivanhoe Australia 
Agnew Group  WA  Operating  Au  26.8  4.7  126.0  Gold Fields 
Gwalia‐Leonora Group  WA  Operating  Au  20.85  5.99  125.0  St Barbara 
Tanami  NT  Operating  Au  23.1  5.16  119.3  Newmont 
Central Norseman  WA  Operating  Au  21.51  5.40  116.1  Norseman Gold 
Carrapateena  SA  Deposit  CuUAuAg  203  0.56  113.7  OZ Minerals 
Ridgeway  NSW  Operating  AuCu  155  0.73  113.2  Newcrest 
Carosue Dam Group  WA  Operating  Au  62.75  1.6  100.4  Saracen Mineral Holdings 
Northparkes  NSW  Operating  CuAu  365  0.27  99.7  Rio Tinto80%, Sumitomo20% 
Lindsay's  WA  Deposit  Au  32.90  2.90  95.4  Carrick Gold 
      Totals  16,896  0.52  8.763.7   
Table 8: Australian gold resources by primary metals (320 deposits, 2010 data) 
Ore Type  Number  Mt ore  g/t Au  t Au 
Au  212  2,938.0  1.97  5,798.1 
AuAg  3  18.9  0.59  11.1 
AuCu  13  5,242.8  0.56  2,923.4 
Au‐misc.  6  18.8  2.52  47.4 
CuAu±Ag  40  3,001.4  0.34  1,014.2 
CuAu±misc.  6  245.7  0.27  67.0 
CuUAu±Ag  2  9,278.0  0.33  3,017.7 
NiCuPGMsAu  3  44.2  0.25  11.1 
PbZnAgCuAu  32  306.4  0.57  173.9 
Sb‐Au  3  7.8  5.44  42.5 



























































































































































































































































































































































Ore Grade (g/t Au)



























































































Hydro - (0.72, 81.2)
Coal - (5.3, 59.57)
Hydro -
































































































































































































































































































































































































































































































Consideration of mining, metallurgical, economic, marketing,
legal, environmental, social and governmental factors
(the “Modifying Factors").
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 Reserves: that part of the reserve base that could be economically extracted or produced at the 
time of determination. The term reserves need not signify that extraction facilities are in place 
and operative. Reserves include only recoverable materials; thus, terms such as “extractable 
reserves” and “recoverable reserves” are redundant and are not a part of this classification 
system. 
 Reserves Base: that part of an identified resource that meets specified minimum physical and 
chemical criteria related to current mining and production practices, including those for grade, 
quality, thickness, and depth. The reserve base is the in‐place demonstrated (measured plus 
indicated) resource from which reserves are estimated. It may encompass those parts of the 
resources that have a reasonable potential for becoming economically available within planning 
horizons beyond those that assume proven technology and current economics. The reserve 
base includes those resources that are currently economic (reserves), marginally economic 
(marginal reserves), and some of those that are currently sub‐economic (sub‐economic 
resources). The term ‘geologic reserve’ has been applied generally to the reserve‐base category, 
but it also may include the inferred‐reserve‐base category; it is not a part of this classification 
system.. 
It should be noted that from 2010 the USGS stopped using the reserves base category, since 
this often created confusion in comparison to formal codes such as Australia’s JORC, South 
Africa’s SAMREC or Canada’s NI 43‐101. Furthermore, the reserves base estimates were 
often not updated regularly, leading to the false notion that they were static – despite 
exploration success, economics or technology (or other factors) leading to constant change 
and evolution in code‐based mineral resource estimates. This report does not make use of 
any reserves base data. 
 
Use of the Terms ‘Reserves’ or ‘Resources’ 
To be consistent with the JORC Code (and its international siblings), this report will only use 
the term ‘reserves’ in the formal sense of the JORC Code – while the term resources may be 
used in a broader sense than the strict JORC meaning. 
 
 
 
 
 
